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ABSTRAK 
 
Wian Indrawan , 2013 : Pengaruh Kompleksitas Operasi , Profitabilitas, 
Ukuran Perusahaan Dan Opini Auditor Terhadap Audit delay (Studi Empiris Pada 
Perusahaan Sektor Non-Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011). 
  
Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk : 1) Memperoleh bukti 
empiris apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap Audit 
delay; 2) Memperoleh bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap 
Audit delay; 3) Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap Audit delay; 4) Memperoleh bukti empiris apakah opini auditor 
berpengaruh terhadap Audit delay; 5) Memperoleh bukti empiris apakah 
kompleksitas operasi, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan opini auditor secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap Audit delay pada. Metode yang digunakan 
adalah Ordinary Least Square  dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk 
melihat pengaruh variable independen terhadap audit delay. Populasi penelitian 
ini  adalah seluruh perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI 2009-
2011 dengan sample 78 perusahaan.  Pengujian secara simultan menyimpulkan 
bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 8,6 
persen. Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa ada 1 dari 4 faktor 
yang berpengaruh terhadap audit delay, yaitu opini auditor.  
 
Kata kunci : Kompleksitas Operasi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Opini 
Auditor, Audit delay 
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ABSTRACT 
 
Wian Indrawan, 2013: The influence of Operation Complexity, Profitability, 
Company Size and Auditor Opinion on Audit delay (Empirical Study On Non-
Financial Sector Company Registered In BEI Year 2009-2011) 
 
In outline this study aims to: 1) Obtaining empirical evidence whether the 
Complexity of Operation affect audit delay; 2) Obtaining empirical evidence does 
profitability affect Audit delay; 3) Obtaining empirical evidence whether the firm 
size affects the audit delay; 4) Acquire empirical evidence whether the auditor's 
opinion affect audit delay; 5) Obtaining empirical evidence whether the 
complexity of operations, profitability, firm size, and auditor opinion jointly affect 
the audit delay. The method used is Ordinary Least Square with the classical 
assumption test and hypothesis test to see the effect of independent variables on 
audit delay. The study population was all the non-financial sector companies 
listed on the Stock Exchange with a sample of 78 companies 2009-2011. 
Simultaneous testing concluded that all the independent variables affect the 
dependent variable of 8.6 percent. Partial test results show that there is 1 of the 4 
factors that affect audit delay, the auditor's opinion. 
 
Keywords: Operating Complexity, Profitability, Company Size, Opinion Auditor, 
Audit delay. 
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